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используются  по  схеме  «производство  –  потребление  –  окружающая 
среда», завершающим этапом которой является нелегальное сбрасывание 
масел  в  почву  и  водоемы  или  использование  в  качестве  топлива.  Такая 
схема жизненного цикла автомобильных смазочных материалов приводит 
к потере ценного сырья, извлечению из экономического оборота, загрязне‐
нию  окружающей  среды.  Отработанные  смазочные  материалы  создают 
опасность возникновения пожаров и являются источником длительного и 
устойчивого биохимического загрязнения окружающей среды, так как они 

























химические  процессы  окисления,  полимеризации,  загрязнения  органиче‐
скими (продуктами неполного сгорания топлива, окисления и полимериза‐









на физические,  химические,  физико‐химические  и  комбинированные ме‐
тоды. 
Исторически первыми технологиями восстановления качества смазоч‐




       
























путем  его  нагрева.  При  отстаивании  с  подогревом  температура  масел 











новления  качества  масел  или  первой  операцией  при  комбинированных 
способах регенерации смазочных материалов. 


















Степень  очистки  при  определенной  скорости  вращения  центрифуги 
(сепаратора) определяется размером частиц загрязнений и разностью плот‐























Скорость  фильтрации  можно  определить  по  формуле  Пуазейля,  со‐


















ний  диаметр  удаляемых  частиц,  но  во  время  фильтрации  заполняются 
этими частицами и становятся меньше их среднего диаметра (металличе‐
ская сетка). 









трации  входит  во  все  технологические  схемы  маслорегенерационных  и 
очистных установок. 
Недостатком фильтрации является невозможность очистки масел, со‐











рывно  выводятся  из  системы,  а  в  системе  остается  только  жидкая  фаза, 
находящаяся в равновесии с образующимися парами. 
Добавление в масло воды (до 5 %) создает водомасляную эмульсию и 
































ций  реагентов  и  загрязняющих  веществ  образуются  легко  удаляемые  из 
масла соединения. 
Широкое применение нашли следующие химические методы регене‐






































садок.  В  результате  химических  реакций,  протекающих  под  давлением  в 
присутствии катализатора, образуются полимеры и соли натрия с высокой 
температурой кипения, что позволяет отделять их от масла. Данная техно‐













мешивании  или  встряхивании),  термическом  (нагревании  или  охлажде‐
нии), пропускании электрического тока, введении коагулянтов [3]. 
Широкое  применение  получили  процессы  коагуляции  с  использова‐
нием коагулянтов, в качестве которых применяют: 

































Серная  кислота  применяется для масел,  содержащих не более 1,0 % 
воды. Процесс регенерации можно описать следующим образом: в отрабо‐





























сидов  щёлочноземельных  элементов,  бокситы,  природные  цеолиты 
CaNa2Al2Si4O12∙6H2O, CaNa2Al2Si3O10∙2H2O, CaNa2Al2Si6O16∙4H2O) и искусствен‐
ные  (силикагель  SiO2∙nH2O,  окись  алюминия,  алюмосиликатные  соедине‐
ния, синтетические цеолиты CaА, NaА, NaХ). 





(масло и  адсорбент  перемешиваются),  перколяционным методом  (масло 
пропускается  через  сорбент)  и методом противотока  (масло и  адсорбент 
движутся навстречу друг другу). 
Недостатками адсорбционной очистки являются значительные потери 
масла  с  адсорбентом;  высокая  стоимость  синтетических  адсорбентов 
(например,  силикагеля); необходимость утилизации большого количества 
адсорбента, загрязняющего окружающую среду; сложное оборудование. 
Разновидностью  адсорбционной  очистки  является  ионно‐обменная 






различной  (селективной)  растворяющей  способности  некоторых  веществ, 
при  которой растворитель  хорошо растворяет в  себе вредные примеси и 
плохо или совсем не растворяет масло. 




































































регенерации  масел,  которые  позволяют  перерабатывать  минеральные  и 
синтетические масла с современными присадками и получать выход масел 
в зависимости от качества сырья 80…95 %. 
Регенерация  смазочных  материалов  особенно  важна  для  стран,  не 
имеющих собственной нефти, так как позволяет получать ценное вторичное 
сырье. Одну тонну качественного масла можно получить из 7 т нефти или 
1,2  т  отработанного масла.  Регенерированные масла позволяют получать 
базовые компоненты для производства моторных и трансмиссионных ма‐
сел, пластичных смазок, различных видов топлива. 
Экономическая  эффективность  регенерации  отработанных  масел 
определяется не только расходами на переработку масла, но и расходами 
на сбор, хранение и транспортировку масел к месту переработки. 
Нормативно‐правое  регулирование  переработки  масел  в  промыш‐
ленно развитых странах (США, Германии, Великобритании, Франции, Япо‐
нии)  позволяет  регенерировать 50…80 %  собранных отработанных масел. 
Сбор отработанных масел в нашей стране затрудняется несовершенством 
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